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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA ONCIAL 
ímag» « u l o Br«t. A I n M w j 8MM-
MÍ'M ntikux ÍM at ia t roi 1*1 BOLVTÍV 
i u tmmfvmta al dísMt», dliposiMa 
¡¡i» M t | t u « twfl»r 12 «1 li t io 4t ecé-
5-ímkM, desda p t m w M o r i k u t a el n d -
X«5 Sfier*UrÍD¿ r :¿du*a fonsirrar 
ÍM Sounmm «olMeieuM» n d n u t o -
» u t t , p ú a ra «Muui tnMMa, qu* difaa-
SB PUBLICA LOS LUNES, M l i R C O L l S Y ViBRNBS 
B« gueriba tn la So>ta4vtia i» la Biyataeita pnTiatial, a anatra pa-
MteJ aiataasta aíatimas al Mnaatn , aaka paaataa al •••aatra y %aiaaa 
saattaa al aña, aloapattiaalataa, pagaáaa al aalMtarla aaiariaaite. Laa 
pagoa i» faara da la capital, M l a r i a f r Ultnaaa 4*1 S i » n i t a a , témi-
tUadoaa >éle aallaa u laa laaariaaiaaM da trtoéatra, j ikioaaaaU par la 
fraaaita da paaata <<a mal ta . Laa aaaaripeiaBaa akaaadat aa aabraa aaa 
abaaaráa la attAaripaiim aam 
aamtnta proponiaaal. 
Laa Araataalaatoa da aita praTiatia 
airarle a la waala iuai ta aa aútaolar da la1 CfraUMa práT!ü«»l fátiliaada 
aa 1M ainaioa da aatá ¿OLITIM da laaka M j ae da Maa i t r a da 1«M. 
Loa Jnadea wuieipalaa, aia diatiaaida, di t i paaataa al ala. 
H t e a n aaalto, Taiaaainaa eéotimw da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dtipuaiaiaaaa de laa autaridadaa, excepte las que 
aeaa a iaataaaia de parta F ' pabre, se iasertaráa o l -
atalaaata, aaíMisna aatk misr aaaneia eeacernieate al 
aerriele aaaieaal qaa diaia ((' da laa misnas; le de in-
terAl partíealar previa el fego adelaatado de veinte 
edatiaiea de paaata per cad->. Hriexi de iasercióa. 
Lea aaaaaies a aae ktw. :^¿eraaeia la eirenlar de la 
Caaaísiia praTiaeisl, tscka 14 de diciembre de 1PA&, en 
•aaaipltatiaata al aaasrde de la Bipataaida de S* de no. 
vieatare de djefce ale, y cuy* eircalar aa «ida pabliea-
da aa lea M u n m a s •nciALaa da M j ' « «e dieiem-
bre ya eitida, aa abeaaria cea arregle a 1» t ir i ta que 
aa maaeieBadec BeLRTlNas ae iaaarta. 
P A R T E L O F f C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . al R«y Dan Allome XIII 
(Q. D. Q.), S. M . ta Reina Delta 
Vietoris Engento y S é . AA. RR. al 
Principa ds Asturt»» a Infantas, «o*-
Unían aln r.onáaé «n tu Importanta 
M M . 
Da ignei tHmticlo á'jfntm lea 
áamát psrsonaa A* Ix Aeguita Raal 
Familia. 
«iaeate del £ia 17 do Maje da 
MINISTERIO DE TRABAJO, 
COMERCIO E INDUSTRIA 
txrszicióti 
SBÑCR: El «f guro contra al paro 
iorzoio es OMIO, eníru todos los lla-
mados tocla'ittt, el una ofrtca mayo-
ras dificultadas para ser organiza-
do y csteblacldo con carietér gana-
ral por al Etteáo; da una parto, por 
la variedad de csuias datermlnsiitas 
dsl pfito, y 6o otra, por la Imprescln-
dlbl» necesidad do wstndfstfcas axaa-
tat, cuya fermaciór. ha de ser fro-
to del norrraí funclcnamlsnto d» un 
slttcma eficlai de oflclr.us de colo-
ceclón. 
Sin duda por e^ias considerado-
nes, mlontrsE tn !a Confars-icl:; In-
teniHclonal dei Trr.bRjo, c*ir.brada 
tn Wáihbg on er, «•] efio 1919, fué 
obielo de un Convenio la instaura-
ción por U s Esíodoi adheridos da 
W s!.-:tsnM fis" LIÍCIUBS d» colocnclón, 
se limitó a ríccmíndar a dichos 
E.-íedo? que (¡rgiisü'CBfi eui iljlama 
«flCBZ de segures contra el paro, ya 
5*a mtdlHrite !¡na ¡üstltiición gu-
bernetlvs, yu conccSifuáo subven-
cloross é'-.l Gobierno a ¡BS Asocleclo-
net cuyos E¿i<•ÍÜ'.OS di:pong,in en 
favor de sus socio: el paga da in-
demnlzscioRss d í pssro. 
LOÍ Gobiirnoí V. M. Vlanen 
ocupáviifjs* dsi teiün tan intsresan» 
t t diisde f jchi'. Rnt -rlora la da di-
chj Cc¡ f .Tvncii, put-- por R'-'ol do-
<-"Ac d' i 18 d ) msrzo del mismo año 
1919, rt- BfibWsciíya nn régimen 
a» sübvencltjnss cuya efloccla no 
ha respondido a ¡OÍ fsofi'Alot que 
!« Inspiraron, sin duda par na ha-
berse consignada en los Prssnpuas-
tas ganarales dal Estado - las esa-
tldein» naceiarlos para hacerlas 
afactlvst, y por Real decreto de 26 
da septiembre del mismo «Ra aa 
encamsndd al Instituto Nacional da 
Praviilón la redacción da un ante-
proyecto da lay sobra asta materia. 
Para responder a les compreml-
sos internacionales que contrajo 
Espilla»! adhorlrse a la Conferen-
cia da Wiihlngton, sa ha dictado 
la ley de 13 de Julio dltimo, rela-
tiva a la ojicuclón dé: Convenio da 
que se deja htcha mención, y ta ha 
llevado al articulo 31 de la Vigente 
lay da Prasupuettos una autoriza-
ción y un crédito da 500.000 pese-
tas para q«e pueda convertirte en 
una realidad la recomendación he-
cha a las Estados en aquella Con-
ferencie. 
Ei Ministro que suscribe tlena al 
propósito de «bardar plenamante el 
prdVlema, para lo cual ha de reque-
rir al Instituto Nacional d« Previ-
sión, a fin da que ulllma an el mis 
brev* plaza posible ios «iludios ne-
cetarios; paro ante la Imposibilidad 
de hacerlo desde luega y acorde con 
le que se le ha propcedo por dicha 
Instituto y per e! de Reformas So-
ciales, cuyos Informe» hün r-ríce-
dldo a su retoluclón. se ha decidi-
do por aplicar el crédito de 500.000 
páselas concedido por Isa Cortas a 
crear un rég mon de subvenciones 
que anta la «¿garidad do que hün 
da ser concedidas, confia que tirva 
de estimulo a las Iniciativas Indivi-
duales, para que sis orgxnlcsn A-o-
claclonss que ncudnn de.do lungo a 
ramediar la situación de ios obre-
ros parados y qi-.a fomentan a la vez 
la Vida y la actlvidüd da lee ya r ,x!f 
t«nt*fi, que «n una u otra forma, sa 
dediquen a esa modalidad de le pre-
visión. 
Por olio y por acuisrdo d»l Con-
se|o da MIMrtros. «I d» Trebejo, 
Ccme-clo r, Industria tier.?. s! honor 
de somster s m oprobaciónide V . M . , 
el 'Igúlente oroyicte d B D w t o . 
Midrid, 2r ds sbrü dr. 1925. -
SEÑOR: A L. R. P. da V. M. , Joa-
quín Chapapneta Torregrosa. 
REAL DECRETO 
A propuesta da! Minitti-o de Tra-
bajo, Comrrciu e Industria, y da 
acuerdo con MI Conseja d» Mlnl*' 
tras, 
Vengo an decretar lo siguiente: 
Articulo 1.* Can cargo al créa-
te da 5W.000 páselas, autorizado 
por t i articule 31 da la ley de Pre-
supuestes para al afls económica 
i 1918 a 13, cuya vigencia ha sido pro-
: rrega<la para el «jercicle en curso 
por Real decreta de 31 de msrzo 
, últlme, y de ecuerde can la qe« se 
i dlspcne en su apartado letra B, se 
i conceden a las Asecladenes loca-
: Isa, regionales a nacionales existen-
tes o que se constituyan desde el 
; día 1.* de «bit! del corriente, que 
: tengan par fin único o conjunto con 
'¡ otres de previsión, le práctica del 
i segure del pare fercota, subfercte-
i M U «n la cuantía y previos las trí-
¡ miiet que a continuación se aspe-
i ciflcan. 
1 Arlltulo 3.* A los efectos ds esta 
Real decreto se entendaii por pero 
: forzóse ei qun se haya producido 
' per causas involuntarias del ebre-
! ro, que na sean incapacidad, enfar-
' meded o aceldfnte, qüeáandn, por 
| lo tanta, expresamento «xclcfdo el 
' que tenga por cauta la huelga a «I 
. «¡e«kaut>, dettrmlnado par actas 
.• colectivos d« los obrero». 
] Articulo 3.* El importe de las 
.- subvenciones suri durante el actual 
' ejercicio económico, la cuarta parta 
da las fumas que las Aacclsclonej 
>. referidas hiy.-n InVertldc de cus 
; fundos propios en Indamnlzación de 
: para desde el df.t 1.* <fa abril del 
! año rorrl*n!e a 1.* da febrero da 
. 1924. EP ejorclclo:; sucesivos las 
• subvinclones sa otorgarás «n reia-
' ción con pevlodos de año; comple-
tos, a conter ilesdi ul día 1.° de fs-
. brero -ta crda uno d* eüos, 
\ Arücnlo 4.B Para tsnsr áirecha 
; ni percibo do la subve nción qne v i 
esUb!ec« en 'al articuio nntcr.'or, su-
: t i coni')lcló<i precisa quo les'lndem-
• DIZÜCIOÜ'.S r-or paro forzoso qm les 
' Soctednde* etorgusn so excedan del 
60 por 100 de! joma!, no fundan 
'. hr/esrso if?ctiv.ís per má-, da no-
: venta dics en cada efla y s•» garan-
' tic», bajo la r'i!>;)o;i-'óbi;ldnd á i ios 
<5ig»nor. dlr»ctlvcis ds cada entüad, 
! qua aquella; subv^nclcnsii no hün 
' si:'o apücüdas a constituir fondos 
de rariilsncl», ni n gastos da admi-
nistración o prepaganda. 
A'tlcula 5.* Serán rt qulsitos ne-
cesarios para optar a las tubvsncla-
nes: 
1. * Que sa acredita la oxísísncla 
legíl de la Asociación qun Is solici-
te, mediante certificado cffciai de tu 
Inscripción en el Registre cerret-
pondlenta dai Gobierno clvl! de la 
provincia. 
2. ' Q H ; awedlten llevar S H I l i -
bros de C'jrtoHildid en la fnrma y 
can las g rantfaa que pravltre el 
articulo 10 de la ley de 10 de junio 
de 1887 y a) Real decreto del Minis-
terio do la Gobernación de l t da 
mxrza íitlme. 
5.* Que cen certificaciones da 
la que resulta da dichos libro* justl-
fiqveir les cantldadei Ir.nrtiiSax en 
Indemnizaciones de pare & sus to-
cios durante el periodo de tiempo 
mencionado en el articulo 3.* 
4.* Que sallciten la subvención 
acempsllando a la instancia, que 
debtri presentarse en los Gobier-
nos civiles da la provincia retpectl-
Va durante los diez primeros días 
del mes dt fsVerb, los íu*t!f/cantes 
de los requisitos señalados en el sr-
tícelo anterl«r. 
Ar'llcul» Recibidas en los 
Gobiernos HVlles les instancia en 
que solltUen subvenciones, Isa 
Jufitf» loe.'••si de Ri foriricj Sccid-
iat informarán sobrs ir. exiítrrcla 
de IKS entidad»:, sebre e! ctreepto 
público qua'Riere'es'n y í tb re «i he-
cho de hübsriie projucldo * i psro 
fatzoso y da qué tapert'nds di;r*n-
t» las épaca: y en los oficies a que 
s;- r t f l T c » ios dates qur figuren =i! 
las (ustorcias, y los Gob.-rRedoii-s 
civiles sobre los mismos extremos y 
de mado «spBcial sobro los pürticu-
leres rtfcietitos a la tctscrip' lci: ds 
la entidad anol R- gistro á: A ücto-
cior.cj y a! cnmpifmfc.He per nts Ja 
loadebtres que la Iccumb'-K, rtgi'in 
YA Jegulcción qua rija tu la nihiu-
ría. 
Art:;uio T." Eííos inform",! de-
barán emltirsR e» VK- días qur ms« 
¿la» enir* el 10 y el finat de f-:brs-
T:¡, en cuya fecha los Gob'»s>s4oret 
romilirdn a es t i Mlm'ítíria ¡o¿as 
las sdlcltudas q'jff se hüb'?'!f n pre-
sar-tedo en la provlscif, con toa 
documentos que a eür.s »i hubtc<:sn 
ccempsñtdo. 
Articule 8." Et Mlnlsíarlo prece-
i i f i i ) Mtudlo da c id* txpedlante, 
•Dolando ordanarcuolai eampro-
kidonai aiKim nacatarlai. y pttc-
tlcidat toda* allat, acerdará an ca-
da caio lo (|«a taa proeadanta, da 
klando bacana al altadla, tai dlll-
f inda* da comimkacMn f dtclana 
al acuarda !>ntat dal día t.*da abril. 
Articulo 9.* SI ta rama da lai 
mkvinclona» qua hubieraa da con 
cadaria faaaa inparlor a la canti-
dad da 500.000 paiatai, cratlgaada 
an PreíupuMtot, dtberá hactrsa la 
dlitUbuclóu da alia an la forma J 
proporcional i t f ulantai: 
I * AInAMdacionaaparaman-
ta obrarai, antendlando por talaa 
iqnaliaa an laa qtta la aportacldn 
da capital ta haca por toa aociat 
obrare» y a alloa corraiponda ax-
cluilvemnata la udmlahtracldn y di-
rección da la antldad. la cuarta par-
ta d» iaa «urnas rapartldaa par allai. 
2.* A lai Aioclacloaaa da carde-
tar mixto an I " qnala apertaalón 
da capital y la dlraccldn y adminl» 
trsclin loclalaa lea campartlda par 
obraroa y patranaa, y a lat Gajai 
qua paadan orfinlzar iaa Corpo-
raclonai praOnclalea o municlpslai, 
slcmpra qua an allaa tangán loa 
abrerca algana participación para 
formar tu c*pital y para admlnlitrar 
i i» fondo» e raglr.la «Ida lacla!, la 
quinta parta da laa ladamnliaclona* 
da paro aatlifachai. 
i . * A laa mlima* Aiaclaclanai 
da caráctar mixta y C s j i i proftn 
cUI»s o mnnlcipalaa cuando an IU 
admlnldraclin IntarMitgan loi abra-
roí; pera no centrlbavan can ans 
caolm pertanalaa a la formatldn da 
capital, la »«xta parta de laa cantl-
tritn i)litrlbnldaa. 
4." A tai Aiedaclonaa patrona-
lac purés, o iaa aquallaa an que el 
capital en au totalidad a* aperlado 
per loa patronos y a alloa laa In-
cumba Umblén de moda exclmlve 
ju admlnlaincidn, y a laa Cajai or-
gsnlzudpi por DIpatadonMa Aynn-
tamlantoa con Idéntica régimen, la 
léptlma parta da laa Indemnizado-
nai abonadas. 
SI laa 500.000 peietae dlaaonlblea 
ae bastaran para cubrir dlchis par-
ticipaciones, se haré nn prorratea 
entre lea entldadaa aelldtantea a 
base de la preporddn establedda en 
lai cetogerlas enumeradas. 
Aftlcale I * . Laa entidades que 
na dedujesen ana solicitudes en lea 
plazos yan la forma que ae pra 
«leñan en las antarloraa dlapoalda-
nes,perd»rdn todo daracho a subven-
alén. Lis raseludanas que dicte la 
Admlnlilricldn en la apilcaddn de 
eate Raal dacrato no podrán tar ob-
jeto, en nlngén cesa, de recurso en-
te la furlsdicddn ceataitdoM-adml-
nlstrntlVü. 
Dado en Palacio a «etnttslete de 
abril de mil novecientoa «alntltréa, 
ALFONSO.—El Ministra de Traba-
jo. Comercie • Industria, Jtaquln 
Chnptpriela Torregrosa. 
(•nvto J t l d i . 2* <U abril U 1*M.) 
Miin i IÍTÍI di la proviaili 
CIRCULAR 
Hablsado dasaparaaldo, al día ! • 
de abril úulmo. de la casa paterna, 
el jn««n Valentín Llábana, «adno 
de Puebla da Llllo, da SI silos da 
eded, «itotura regular, mirada un 
pocs torcida; habla algo tartamudo, 
y «wtln, al salir de cesa, chaquetilla 
de dril escuro, chalaca de pana con 
rayas aagras, pantalin de pena cla-
ra, gorra aln «it«ra y almadreDai, 
encargo a todas las auterldadea, 
Guardia civil y damés dependientes 
de la mía, procedan a su busca y 
captura, y caso de ser habido, sea 
entragaaa *n la casa patarna, 
León, 17 da mayo de 1923. 
I I Qtkanulw, 
Benigno Várela 
A a a n e l * 
DON U N I Q N O VARELA r t R B Z , 
QouKNAaaK CIVIL a i ESTA pRa-
VIMCIA. 
Hago sabtr: Qu» O. Lucio Blan-
co, Vaclne da Rlello, ha solicitado de 
etle Gobierno la correipondlenta 
autorteaclóa pera establecer un ser-
vicia pébllca de transporte de «teje-
ros, en eutomóvll, entre Rlallo y 
León; y a los afectes prevenidas en 
al Reglamenta «fgente de automí-
Mies, se publica en aate BOLWTIS 
para que laa personas que se crean 
parjudlcadas, puedan presentar sns 
reclamadenas en un plexo de ocha 
días, que empezaré a contarse des-
de el siguiente de su publicación. 
La carretera que ha de recomer, 
as ta de León a Caboalles. 
León, 13 de mayo de 1913. 
Mtnlgn» Varita 
Dea Pederlee Iparragulrre Jiménez, 
Secretarla da la Audiencia pra-
vlnclal de Leda. 
Certifico: Que en el alarde verifi-
cado el día 11 del actual, kan aida 
cemprendldas laa causas que a con-
tlnuacMn se diría, «•( cerno las ju-
rados que per sortee ha correspon-
dido conocer de las mismas, cuyos 
nombrea y «aelndadas, por partidos 
judlcialea, también ae expresan a 
continuación: 
P a r t i d * j a d l a l a l de Aeta rga 
Censa por robo, centra Jasé Mar-
tln»z, y 
Otra por escarnio al culto católi-
ca, contra Padre Qllgadn y otros, 
señaladas para el día 4 de junle pró-
ximo. 
Otra, cor asesinato, contra Sa-
cundlno Pérez y otro, safialada para 
el día 5 del mismo mes. 
JUSADOS 
Catezat át familia j ve iMad 
Andrés Parnéndaz, de Armellada 
Angel Qonzílez, de Proderrey 
Pearo Cordero, de Magas 
Gabriel Celada, da Santlsgo Millas 
Benito Abad, de Nlttal 
Camilo González de VUlaVldosa 
Cvséreo Díaz, de BtnoVld** 
Manuel Crespo, de Caí trille da los 
Polviaras 
Pablo Pernéndaz, deBanamarlas 
Apolinar Corral, d* Villares 
José Msrtlnei, da Aidlfluola 
Marcos Garda, da Armellada 
Anastasio Alvartz, de Csstrlllo (Vi. 
Ilemagll) w 
Pedro AlVaraz, da Vaga da Msgat 
Francisco Gonzélez, da Benettdes 
Pallclano Blanco, d< Banamurlaa 
Antonio Canstce ,da Pedredo 
Pedro Lera, de Prleranza 
Bonlfado Combarros, da Comba-
rras 
Capatidadtt y vecindad 
Antsnle Crespo, de Aitorga 
Tomds Alvarez, da Santa Marina 
Hdefomo P'rnéitdaz, da Su aros 
Prandsca AlVaraz, da La Milla del 
Rio 
Félix Gutiérrez, de Vlllarmerial 
Torlblo Gutiérrez, de VlllaVIclosa 
Bernardo Qonzüez, de Carrizo 
Jasé Morén, de Buanadfige 
Tomés Alomo, A* Armoüada 
Antonio Caint. da Brlmeda 
Francisco CabtUo, da Pobiadura 
Francisco Gonz-iltz, do Magiz 
Qragorle Fernándsz, de Vagaelllna 
Valsntfn AlVuez, de Vlllarroal 
Jesé Cordura, éa Ai totgj 
Pranclaco Ferndndtz, da Culibros 
9*PaiU<«IIBRARI0S 
Cabezas de familia y vtsindad 
Francisco S»rago>l, de L 'ón 
Prancirco Eju'zatnl, dn Idím 
Primitivo Blanco, da Idem 
Angal Diez, d<i Idnm 
Capacidades y vecindad 
Isaac Alonso <?e León 
Máxime dal Rio, de Idem 
Y para que conste, a loa efectos 
del artlcnle 48 da lá ley del Jurado, 
y para su limrcián en el B O L B I Í N 
Q N C I A L do la provincia, expido la 
presenta, Visada por el Sr. Presiden-
to y sellada con el de esta Audien-
cia, en Ladn a 24 de tbril de .1923,= 
Federico lp«rragulrre.»V.* B.*: El 
Presidente, Frutos Rielo. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO D E L E Ó N 
Se hace saber que habiéndose efectuado las demarcaciones de las minas que abajo se reladonan, el Sr. Gobernador ha decretado que dentro del pla-
zo de diez días, a partir del siguiente al en que este anuncio se publique en el BOLBTIN OFÍCIAL, se consignen los reintegros por Ututos de propiedad y 
pertenencias que abajo también se ddxllen; en la Inteligencia de que, transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, o sin nombrar representante en la 






















Conchita (Damssla a). 






























Páramo dal SU 







D. Pmlllo Cesado 
> Francisco Pldalgo 
> Rcf sel Gnerraro 
a Vicente Redrlgunz 
C * Minera Argle-Hlipana. 
D. Olegario Díaz Porras... 
Leandro Rodríguez 
Eplf anlo Arlaa 
Alfredo Arias 
Sdsd iFalltySanPadroi-
D. Rafael Guerrero 





Pela da Cordón. . 
Matallana 



















































Ladn, a 8 da mayo da 1923.—RI Ingeniero Jsfe, M . López-Dórlga. 
M I N A S 
DON MANUEL LIPIZ-DtKiei, 
iHcaxmo jirx o n , umnnm M -
MBBO >K KTA novnfcu. 
Hitfa uk«r : Q M por O. M m w l 
RodtffiiM AlonM, «cdao 4a Boi-
donjo, i t IK prtuntado m al Qo* 
Warno civil 4a aiia provincia an al 
di» 1.* 4a< mai da mayo, a lai orna 
hofia, ana solicitad da raglitro pl-
dlando21 partaaanclaipara lamina 
d* hierra y otroi llamada Btpertn-
i t , sita ati térmlao y Ajmntvmlanto 
daRsdlczma. Haca la dailgnacldn 
da tas eluda» SI partananclaa, an la 
forma »túfente, aoa arraglo alN. m.: 
Sa tomar* canto por to da partida 
t i centra da la puarta del camanta-
rio, situado al Sur dal putfcle. y 
detda di sa medlrin 10 metro» al N . , 
colorí «des* lo 1.» tabea; da ésta 
ta mtdlráa 500 al E., y tm colocart 
Iii2.*:daéil« (00 al N . , la 3.*; do 
áití 700 «I O , la 4.a; da *>ta 300 
al S., la 5.', y da ésta 4<X) alB. y 
>a lltgaráa l.'astaca.qutdando ce* 
irado el ptffmttre da las pertenen-
cias tellcltadai. 
Y bcWsRdo heaho constar eata ln* 
ttrasudo « te tiene reallsada el de* 
pótlta prevaaldo per la L«p, se ka 
admitido dicha sellaltud por dearato 
del Sr. Qokemader, sin parjalele de 
tareero. 
Lo que se anancla por medio del 
pesante edicto para *ut «n ai tér-
mino da setenta dlas,coatades de«de 
su (echa, puedan presentar en el Qe-
blerne clvli sus epotlcienet les que 
se consldtrftien can dtrtcho al teda 
o parta del ttrrano sallcitado, t t g i n 
prtMana el ert. M da la Ley, 
El expediente tlena •! ním. 7.852. 
Le^n 3 de mayo de 1»25.-ÍW. Lé-
pez D é r í f . 
AYUNTAMIENTOS 
Alculdia cmutituíitnal de 
C*mp*tas 
El expediente Initrulde en este 
Ayuntamiento para la anajanadén 
dt la finca titulada cal pianlla.» se 
titila expuesto al pibilco, al ofe|eto 
da que exuminado que sea per aque-
llos que lo deseen, puedan tcrmnlar 
cuantas raclamatlonaa consideren 
justas, la» cua'ea serdn presentada» 
en la Secretarla ée este Ayunta-
mltnte en el pisto de diez días des-
da tu laierddn e t el B o u r l N O r i -
MAL de esta provincia. 
Ctmpazas 19 da maye de 1923.— 
Bl Alcalde, Mannel Martínez. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A B A N E Z A 
RBPAKTIHIBNTO de 7.044 pesetas, nacatarlss pan cubrir el presupuesto carcelario para el alio económico d« 
I M i a l t24, entra tedes los Ayantamlantea del partido, tomando por base el número de htbitantes y las cao-
tai de contribución: 
AYONTAMIINTOI 
Alljs de los Metanos 
Berclanos dal Ptramo 
Buit l ls dal Pdrsma 
Cattriilo de la Valduarna 
Casfrocalbdn 
Castro contrlgo 





Ltguna da Negrillos 
fajados de la Valduarna 
Pobladura de Palay* Qtrda . . 
Paiuele del Páramo 
Quintana y Congosto 
Quintana dal Muco 
Reguara 
RltgodeleVags 
Roperuetoa del Pdramo 
San Adrián del Valia 
San Cristóbal de la Polantara-
San Etttban de Nogales 
San Pedro de Btrclanos 
Santa.Elena da Jtmuz 
Santa María de <a Isla 
Ssnta Mirle del Páramo 
Soto de la V'ga 
Urdíales del Párame 
Valdtf«entes dal Páramo 
Vmáiiiontáa de la Valduarna. • 
Villanía 
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Alcaldía etrutttucitnal áe 
Galletulltos de Campos 
Hibldndose dasarrolltdu en al 
vlflido da sata término municipal 
«ti pulgan,, ( • haca precise al 
empleo del srsenlato pare comba-
tirlo, a suya afecto, y para evitar 
Parjulclas, se anuncia al público para 
conocimiento da todos, sin perjuicio 
d* que los íuafl-a de las fincas colo-
quen an lea pnntas mis visibles de 
•"as, labielBs con la Indlcectón de 
'•"Venenadas». 
QallegalHoa do Campes 16 de 
de 1923.-BI Alcalde, Sergio 
» Qodos. 
Importando la precedente distribución siete mil cuarenta y cuatro pesetas, repartidas sebrv IHK batas de 49.747 
habitantes y la suma de 422.606 peíalas, a que ascienden las cuotas d« contribución, salen gnVtdai: la primera a 
0,01416 clanmlléslmas »er habitante, y la segunda a 0,01667 cienmilésimas, completando ia cantidad media de-
finitiva 7.044 patelas, que han de Ingresar entre todos los Ayuntamientos dal partido en el sfto económico da 
1923 a 1924. 
La Ballaza a 2 da marzo do 1923.—El Alcalde, A. Valdetas.—El Stcretarlo, J. Fernández. 
AltaUia etnítltntitiuíl i e 
Izagn 
Cassapoa e a v a t u s M l o e 
Para combatir la plaga pulga da 
la Vid, aa hallan envenanedos an al 
término del pueblo da AlVlres y si-
tios de la Pedrera, Reguera de Aguí-
lias y de los Pellos, ios barclllares 
de O. Buenaventura Prieta, D. Ber-
nardo y D. Andrés del Poza, don 
Francisco y D.Plácido Panlaguaron 
Germán Paator y D. Pedro Luengo 
y les de otros varios, todos ellas 
msreadas con las tablillas que di-
cen «campo envenenado.» 
Lo que se hace pdbllco para que 
las personas y ganados se absten-
gin de ponerse en contacto cen di-
chas plantaciaaes. 
Izagre I I de mayo de 1923.—El 
Alcalde, Andrés del Pozo. 
AUaldta *»nstitu$Í9nal 4c 
Villadecanes 
A efectos del Real decrete de 11 
de septiembre da 1918, la Junta mu-
nicipal da esta Apuntamlsnta, al de-
signar tos Vocales netos de laa Co-
misiona* de avaluación de les par-
tes real y personal dal repartimiento 
de 1923 a 24, por no haber Vacantaa 
al haber Variado la riqueza da los 
que las componían an al aflo eco-
nómico dltlmamsnte finado, ha con-
firmado aa tales cargos a los mis-
mos contribuyentes que componían 
dlahss Comisionas, ssl en le parte 
real como en la personal d» sus 
cuatro parroquias da Vllladicanes-
Sorribae, Otero, Toral de los Va-
dos y Veltullla de Abajo. 
Le que aa haca púb Ico a efectos 
del art, 71 da dicho Raal dacreto. 
Villadecanes 14 de mayo da 1923. 
El Alcalde, Rafael Cadórnlga. 
Alcaldía constittteional de 
Sahagún 
Campea « n v e n e n a d o e 
Para combatir la plaga «pulga da 
la Vid», sa hallan envenenados los 
villadosda este término municipal, 
an su totalidad. 
Sehagin 15 da mayo de !923.— 
El Alcalde, Domingo Hidalgo. 
Don Juan Qonzilez Santalla, Pre-
sidente de la Junta del repartí-
miento da asta Municipio. 
Hago saber: Qua terminado al ra-
partimiento general formado para 
cubrir al déficit del presapaeato da 
1923 a 1984, con arreglo al Raal 
decreto Ley de I I da septiembre 
de 1911, astaré de manifiesto al pfl . 
Mico an la Stcrntaria de este Ayua-
tamlento por al término de quine* 
días, para ser examinado por loa 
contribuyante!; durante dlcln plazo 
y tras días dsspuét, se admitirte 
rsclanuclonta. las cualet sa ajusta-
rán al múlta lo Real de-rito y se 
antragtrén en !a S -cretarla del Ayun-
tamlanlo, sita an Ú:ero. 
Saneado I I de mi jo de I825,>-
Jaén González. 
Alcaldía conslitacional dt 
Maga* 
Se halla de manifiesto en la Se-
cretarla de este Ayuntamiento por 
término de ocho días, el repartimien-
to de arbitrios por aprovachamlea* 
tos comunales, formado para el alio 
económico de 1925 a 24, para qo* 
puedan examinarlo y praaentar las 
redamaciones que sean procedan* 
tas. 
Msgaz 13 da mayo de 1923.••El 
Alcalde, Victoriano González. 
Alcaldía constitucional de 
Catriio 
Por este Ayuntamleato te ha Ina* 
traído expediente JusUllcatlvo par* 
acreditar (a ausencia por más da j f t 
1 
..I .'í 
• f l o i m lfnsrad* ptndwo, d tS i* ' ' 
« d a F u t á a i e t CtNHa, m l a n l 4* 
Carrizo, p»*nt fO W moro TP" 
S í Prado Suértz, WSm. SO M lar* 
H6 d* 1880; >' ato* «¡¡ctóf ¿hpbéf ' 
to¡t t n lo» •rllcttlo» 85 y 145 d«l R«-
'¡ffimínfiTHEiTa aplIcSelóii dt la «i-
aaétdtWFd» RaclHMmUinte, M auna-
(Wa d» «o adwd paradaro, »• ak» 
«airpuOcIpatir a MirXIcárdla^oa 
•iwayar aímaro d» dito» W i ^ i f . 
Contfaniado aiUriimo la 
eta^^máadajdlcii 'allo» »n 
mozo 'MtbtMt Qbfii*)»» 
dátfáMdaro, 
~m&al'<^CMr<: 
Ot t í t í l* ! , rúm. 11%) raamplazp da 
I K jtor aaté 'Ayttntaiiibaio,ci« 
amínclii a laa afreto* da lo» afUcn-
M K » 145 delRfjlamanto pkrala 
aplfcédan d« fa l « >a citada, *n 
«Mbd Áexpadláafa^na la Isitniye 
• Watáiicla dél Alarida moxq. 
Carrtzo 1S d r i m i o da HS3. -BI 
ÁUel i iu tMttí incitntl ie 
'' Val i e San'Ltreni» 
Habiéndola formada, por Ja Janía 
iwpaetlfa, al raparte faneral «obra 
atMdadu, an H a da» parta»: real 
ypiw»oaal,con daitlaa a cubrir al 
déficit que mal ta an al praiapnatto 
nmnldpal da Ingrato», formado jr 
aprobado para al t jarcíelo actual 
da 1923 a 24, queda axputda al 
pdbtlco por guinea dlat a lá puerta 
del, (ocal da la Cata Camlftorial; 
donata | o i cealaa, y trae mda, i e 
adnWrdn la» raclanucloaa» J M al 
efecto praaanten la» panonarcom-
prendida» aa el mtoma, 4ue lerdn, 
p a n ter admltidaa, fundada» an 
bicho» cencrato», praatio» p dater-
mtofdoi.pcontanar laa praabaa na-
caaarlaa para Bcredltir:(o realamada; 
ala cajro rafnlilto t tramcarrida di», 
dio plazo, no aardn atendida» 
Val da San Lorenzo l t de abril 
da 1 9 2 5 . - B l Alcalde, Manual 
Atonto. 
JUZGADOS 
Bl Letredo D. Molida Panero Nd-
Haz, Jaez municipal da eita ciu-
dad, en funcione» del de Initrac-
cldn del partido, por Vacante. 
Hago itbar: Que an lo* auto* da 
apelación del (nielo verbal d» faltat 
da que luego aa herá mérito, racayd 
la tenttncla cuyo ancebizemlento y 
parle dlipotltlva, a» como ilguan: 
tSenttncia.—Zn la ciudad de At-
toiSBi a dot de marzo de mil nova-
ciento* velntltré»; el Letrado don ; 
Molté* Panero Náltez, Juez munici-
pal da «ata ciudad, en funciones del 
delmlrucclín del partido por vacan-
te: habiendo Vlito por «I los presan-
ta» autos da juicio Virba! ds falta», 
tegcldoe en el Tribunal municipal 
daVUIarejo da Orbfgo, por loilone* 
producida» porunpsrro propiedad 
da la D.* Modeita, a Hallodoro Va-
ga.Gucla, vtclno de dicho pueblo, 
aa ' cuyo* auto» ha ildo parta el MI-
niiterlo Pical; 
fallo: Que debo condenar y con-
deno a O.* Modatta Blanco Herra-
ra, a la pana de daco peieta» da 
multa y repremldn, reintegró dal 
asal ta laido, M a - Jatea, tamMdn ladaitrlal y^ata jal»-
ma «ealndid, tabre pago de doidan-zdn da dlaz céntimo* por pliego y 
*f*?,fcM ^"«WFÍSf )!!!9«!»«Mo»|ílpa treinta 
~ " Pailamoi.parHnaRlmMad.qMda-y damd* coi tw proceeale».—En lo 
V . e h Miíl.na. atíaldfa M ^ i can-
que no Mié conforma, la raneo; 
paéi a i l pw' alia la pronuncio, j«an-
do y ^ o . — M o l j i M Panero.-^u-
brlcadqi.» " 
Y para que ilrva da notiflcacida 
al apelado HellodOfp Vaga G»rd[a, 
•a expjdij el preientf a lo* flnef 
oportuna». 
Dado en Attorga a 8 da marcada 
1925.-MoIié« Penero - P . S. M . , 
Manpel Martínez. 
Don J o i é Arlu-VII» Rodríguez, 
Juez de ínitruccldn y da prln^ra 
Inttincla da atta partida de Va-
lancladeponjuan. 
Por el pretente, * t haca i i^ar: 
Qu* al día 26 dal ma* actual, y fcora 
da la» once da la inMI^na, »e p^ijca-
der í en f eto públlce, an la iala-an-
dlenda da ette Juzgvto, el «octto 
de lo» «elt mayoral contrlbuyentai: 
cuatra por terrltorlid. y do» púr ta-
duitrlal, vadnaa dé cita Villa, qaa 
han de formar parta, como Vocalaa, 
da Ja Junta da partido para formar 
I»» HttM 4» jora*», confaune jUt* 
UculoSl da la ley dal Jurada. 
Dado an Valencia de Don Juan a 
15 da mayo de 1W3.—Joaé Arla»-
Vlle.—El Secretarlo da gobierno, 
Juan Arad). 
Juztado municipal de 
Regueras de Arriba 
Se hallan Vacante» loa cargo* de 
Secretarlo y tapiante de ette Juz-
gado municipal: lo* qaa te pro-
vaerdn an la forma prevenida an al 
Rrg'amento de 10 da abril da 1871. 
R« guara» da Arriba a 8 da mayo 
de 1923.-EI Juez accidental, Mel-
chor Caitrlllo. 
alnataada da D . Pamanda Tejerlna 
Ramo*, Procaradar da D. Angel Re-
harto Btanca. taduitilf 1,4* ^ t * *a-
eináad, contra D. larnardlaa C u u 
-baawa caadeaar y candenamo* an 
nbaldia al deiqand^J) . Barnardi 
lio Cuallara*, a qaa>tan pronta aea 
firma atta «eniaoefa, P»8»a al da* 
•pandante D. Angel Raberto, la» 
doadéntai treinta paipta» reclama-
da*, Imponiéndola adamé» todaa laa 
cotia* dal jqldo.—A»l, dffinltlva-
manta juzgando por esta nnfitra 
•anteada, enyo ancabazamlento y 
parte dlipoiltIVa ta publlcardn an al 
Bau r lN O f i p ^ . da la provincia, 
a neaar que el demandante opte por 
que la notifique peraeaalmante al 
demandado, lo pronandamaa, rain-
damo* y flnnatnei.=rAaton!o Gae. 
rrere.—Euitiqulo Bermejo.—Joa* 
qafn Mmcaflldo.» 
Cnyaiantaocla faé pabllaadaea 
el mlamo día. 
Y para la»triar pn el BoLBTlnOw-
C I A L da la provlnda, a fin de qua 
ilrve da natlflcaddn al demandado 
an rebeldía, txpldo el presente an 
Ledn, a trece de mana de mil no-
Vedante» velntltré».—Antonio Gue-
rrero.—P. S. M . : Prellén Blanco,-
Secretarlo «nplenle. 
ANUNCIOS OFICIALES 
gaaralcldn an Leda, D. Hipólito Al. i 
varaz Orna»; bajo apardblmlanto d« 
lar declarado rabilda t i no lo efte. 
taa. ' . 
Dada an Leda, a 1¡* da mayóla 
1913.—El Tenlerrte Joex Imlreclcr 1 
Hipólito Alvares OnUe. 
i - S ü l ? ' . ^ 1 * ? « « « ¡ M i de 
a " ! F , 0 . R " » « w . «atan] 4» 
Vlarlt, Avuntamlantó da Carulldii 
domldiuáa dltlmamente an Viarlz 
AyuntanHeoto da CorulMa, provin! 
da da t e ó n , procetado par faltar • 
conoentracidn, camaaracerd en el 
W»««etor del Regimiento da lafin-
tarta da Bnrgoa.n.» 38 dé guarní-
d d r e n ledn, D P/aactoco Bdrca. 
na Gonzíltx; b»|o éparcIMmlenta de 
tar declarado rebelde. 
IMS;—» Alférez Juez Imtrnctor, 
Plrandtca Bdrcena. 
. Benito Alamo Vaga, Ufa de Pe-
Upe y d* Iluminada, natural i » Villa-
loba» (Zamira), attada tolterá, pra 
féildn jemalero, de 21 alie» da adad, 
i caya» ««lia» paraonalea laa: eitatu-
\ ra 1,750 matroa, pela cettaho, ajea 
\ Idem, nariz ngalar, barba poca, 
> beca peautHa, color maraño y tln 
! nflat panfcuTarét', domlcniido dltl-
I mámente en Vlllaiaba» y aujita a 
s expadienta por krbtr faltado a coa-
i cantraalén a la Caja da Recluta da 
> Toro, n.* 89, para tu dettlao a 
; Cuerpo, compareeerd dentro del 
1 término da treinta día» en el Juzga-
: do del cuartal da la M»rc»d, anta e l ' 
: Juez Imtructcr D. Luí» Girnlca Jl- 3 
! ménez, A'férez de lotendanala can § 
í deatlna aa la 7 » Comandancia da \ 
• . i Tropea, da guarnlddnan Valladolld; | 
Don Antonio Guerrera Calzada, \ bajo iparclblmlente da u r declarado 5 
; Juez municipal accidental de nata • rebelde t i no toefacMa, 
Antonio CatanoVa Pérez, hija dt 
Gabriel y de jotefa, natural da San-
toa, parroquia da Idem, Ayuntamian-
ta da Cubillo», Concajo de Idem, 
prevlnda da Ledn, avecindado en tu 
patblo, Juzgado da primara Inttan-
da de Ponferrada. provincia de 
Ledn, Capitanía General da la 7 / 
Rtg'da; nac/d an 10 da teptlambre 
de 1884, de oficia panadera, edad 
I I ailaa, trea meaa* y quince dlat; 
tn rtllglda (C. A. R ) ; atttdo (olle-
ra, aetatora l . S N matroa, pela cu -
teHo. cajea al pala, ojea, nariz y 
barba regalara*, boca pequefla, co-
lor taño; ato tef t i i partlcularet, y 
faé filiado coma quinto dal rum-
plezode t915,camparecert anta mi 
autoridad en al tdrmlna da tralata 
día*, y ta ruega y enaarga a lai an-
taridade* y Guardia civil, la buca y 
captura dal diado Antonio. 
Ceata, 94 de abril da 1823.«E1 
Camandanta mayar, Joaquín H . 
ciudad. 
Hago tabar: Que en el juicio ver-
bal de que »a haré mérito, recayó 
aantencla, cuyo encebeza tiente y 
parte dl«;oiltlva, dicen: 
tSentcnci* —Sr*t- D. Antonia 
Guerrero. D. Euitsqulo Barmtjo y 
D. Joaquín Manceflfdo.—En la da-
ded de León, a trace de marzo de mil 
novtclentot Velntltré»; el Tribunal' 
municipal, formado por lo* «aflora» 
dal margan: hablando víate al prece-
cadente Juicio verbal dvil , celebrado 
Valladolld, 16 da abril da 1925.— 
El Alférez Juez Initructer, Luis Gar-
nlca. 
Maurín SanHn (David), hila da 
Manuel y de María, natural da Vllia-
rlfloa, Ayuntaoilanto de Bulboe, pro-
vlnda da León, «aliara, prcfoslón 
labrador, de 1,720 nutro» de estatu-
ra, domiciliado iltlmamente en VI-
llarlfto». Ayuntamiento de Balboa, 
provlnda da Ledn, proceiade per 
faltar a concentración, cemparecaré 
en el plaza da treinta dlaa anta al 
Jaez Initructor de! Rfglmlento dé 
Infantarfa da Barga*, n.* 38, da 
Claudio Mantaadn Arca, hijo de 
Domingo y da Aguitlaa, natural de 
Plllel, prevlnda de Ledn, avecinda-
da en La Habana; naeld en 8 de 
igsito da 1895, da oficio fagsnero, 
edad 17 aflot, loltaro, de un metro 
y 650 milímetro» de eitatura, pelo 
caiteflo, ceja» al pele, ala* pardo», 
nariz, barba y beca ragularac, color 
taño; tln lelia* partlcaUre», y que 
fué filiada por 4 alia» an al Ter-
cio da Extranjwet, camparactré 
anta mi autarldad en el término do 
treinta día», y *• ruega y encarga a 
la» autorldadea y Guardia civil, la 
buica y captura del citado Claudio, 
Melllla, 26 de abril da II23.-E! 
Aifértr Juez Instructor, Julián Ga-
lltgo. 
LEON 
Imprenta da la Dlputaalón provincial 
